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Dag Agenda
• 10u00 Opening Studiedag
• 10u30 E-tendering en e-notification
• 12u30 lunch en netwerkmoment
• 13u30 iteratieve aanbestedingen
• 14u30 juridische tips bij aanbestedingen
• 15u00 afsluitende drink
3xI - bedrijvenconsortium
3xI gaat verbintenis aan
Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid 
en Informatie-architectuur 
in Vlaamse lokale besturen
3xI
• Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid 
en Informatie-architectuur 
• Focus op fundamenten
– Informatieveiligheid - richtsnoeren
– Informatiemanagement – voedingsbodem OSLO
• piloot
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3xI – zelflerend netwerk
• Consortiumvergaderingen
• Kennisdag (2x per jaar)
• 3xI brug tussen dienstenleveranciers en lokale besturen
– #verbintenissen
– #vertrouwen
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VERBINTENISSEN
5
Verbintenissen
MIDDELEN
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Soorten verbintenissen
RESULTAAT
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Soorten verbintenissen
• Verantwoordelijkheden
• Risico’s
OVEREENKOMST
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Vastleggen verbintenis
• Resultaat
• Proportioneel
WIE DOET WAT?
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Verantwoordelijkheden
WIE BEZIT WAT?
Verantwoordelijkheden
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RISICO INSCHATTEN
Risico’s
11
PLAN B
Risico’s
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RISICO’S: INDEKKEN
Risico’s
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RISICO’S: INDEKKEN
Risico’s
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RISICO’S: INDEKKEN
Risico’s
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RISICO’S: INDEKKEN
Risico’s
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• Risico’s indekken vs. Ondernemen
• Voortschrijdend inzicht vs. Resultaat 
verbintenis
HOE?
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Open vragen
Kansen scheppen voor innovatie
• Afsprakenkader dat ruimte laat voor bijsturing
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Kansen scheppen voor innovatie
• Voldoende zuurstof in het project
– #maturiteit
– #vertrouwen
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Kansen scheppen voor innovatie
• Om de transparantie en zichtbaarheid van zijn 
procedures te bevorderen en de gelijke behandeling van 
alle deelnemers te waarborgen: E-tendering en e-
notification
(Waldo Van Den Broeck) 
• Iteratief werken bij 
aanbestedingen
– Netwerkmoment
– Iteratief werken in aanbestedingen
– Juridische tips (Frederic Debusseré)
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